








La salud  es  uno de  los   tópicos  que atraviesan   la  vida  de  las  personas  y es  un concepto  con 
múltiples   implicancias   físicas,  psíquicas,   sociales,  económicas,  éticas,  estéticas.  Los   temas  de 





retraso.  El presente trabajo se desarrolló  abarcando tres dimensiones de análisis:  se realizó  un 
recorrido histórico de cómo se ha ido transformando y completando el concepto de salud  hasta el 
actual;  se analizó  el   lugar  que este contenido ocupa en el  Diseño Curricular  de la  Educación 
Primaria Básica de la Provincia de Buenos Aires, al entender que en esta etapa de la escolaridad se 
















múltiples  implicancias físicas,  psíquicas,  sociales,  económicas,  éticas,  estéticas.  El papel de la 







herramientas  que   le  permiten  a   los  niños/as  conocer  y  ejercer   sus  derechos,     ser   capaces  de 
discernir sobre cuestiones relacionadas con cuidarse y cuidar al otro. De acuerdo con el Marco 
General del Diseño Curricular de Educación Primaria la escuela es uno de los primeros espacios 
públicos   del   que   participan   los   niños/as   y,   por   lo   tanto,   uno   de   los   primeros   donde   tienen 




































posteriormente   con   las   concepciones   del   cristianismo,   así,   si   bien   el   cuidado  de   la   salud   le 




anatómica,   se   produjeron   grandes   avances   en   el   descubrimiento   de   principios   anatómicos   y 
fisiológicos,  químicos,  entre otros,  vinculados a  las alteraciones de la salud.  La invención del 
microscopio,     a   finales  del   siglo  XVII,  permitió   determinar   la   causa  de   las   enfermedades  al 
encontrar los microorganismos responsables de muchas de ellas.Entre los siglos XVIII y XIX, con 















































Las instituciones   educativas deberían   aprovechar   su potencial real, ofreciendo   a los alumnos 






































Salud,   que   no   pretendió   ser   cronológico,   detectándose   que   partiendo   de   perspectivas 
unidimensionales  en donde se considera  sólo  el  aspecto  biológico  se   llega  hasta  perspectivas 
multidimensionales que incluyen tanto el aspecto biológico como social, ambiental y emocional, 
que   se  vivencia  de  manera  diferente  de   acuerdo   a   los   contextos   sociales   y   culturales.  Estas 
perspectivas son las que han servido para la elaboración del marco teórico referencial que fuera 
detallado en el desarrollo del presente trabajo.





referidos  a   la  consideración del  otro,  la  diversidad cultural,   la   formación de la  ciudadanía,  el 



















































Aquellos  docentes  que  consideraron  que   los   temas  propuestos  por   el  Diseño  Curricular   eran 
insuficientes justificaron que, estos deberían ser abordados “más a fondo” y estar presentes en 

























largo  de   toda   la  escolaridad  primaria.  Esto  permitiría  que se   evidencie   a   la   salud  desde  una 





































1.1. En  caso  afirmativo  describa  brevemente  cuál  es  la  concepción  de  salud  que  trabaja  con  los 
alumnos.
2. Reconoce la concepción de salud que propone el diseño curricular?
SI
NO  
3. Considera que los contenidos que propone el diseño curricular para abordar la concepción de salud son:
Suficientes Insuficientes
Actualizados Desactualizados Desconoce 
Otros: (especificar) 
Justifique brevemente
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